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V diplomski nalogi se je proučevalo trenutno stanje oziroma status mladih na trgu dela v 
Zasavski regiji, ravnanje z mladimi na trgu delovne sile in izboljšave, katere bi lahko 
mladim olajšale vstop v zaposlitev. 
Problem brezposelnosti je bil v nalogi raziskan s teoretičnim delom in empirično raziskavo.  
Teoretični del podrobneje opredeljuje brezposelnost in osebe, ki se s tem problemom 
soočajo na trgu dela, kjer je veliko pomanjkanje delovnih mest. Problemi, ki pestijo 
današnjo mladino, so pomanjkanje delovnih izkušenj, neustrezna izobrazbena struktura v 
gospodarstvu ter podaljševanje delovne dobe starejših.  
V drugem, raziskovalnem delu je bila izbrana metoda anketiranja, s katero se je poskušalo 
ugotoviti, kateri so bistveni razlogi za brezposelnost. 
Anketni vprašalnik je bil anonimen in ga je izpolnilo 100 oseb, starih od 15 do 35 let, ki so 






− mladi brezposelni, 
− Zavod RS za zaposlovanje, 























UNEMPLOYMENT AMONG YOUTH PEOPLE IN ZASAVJE 
 
This diploma thesis deals with the current state and the status of young people in the 
labour market of Zasavje region, the treatment of youth in this market and the 
improvements that could ease the entry of young people into the employment.  
The problem of unemployment was in thesis researched with teoretical part and empirical 
study. The theoretical part represents the detailed definition of unemployment and people 
who are facing the problem of labour shortage in the market. The problems young people 
are facing today are: lack of work experience, unsuitable educational structure in the 
economy and extension of employment period for elderly people. 
In the second part were young people offered a questionnaire. Those findings helped to 
research which are the main reasons for unemployment. 
A questionnaire was anonymous and it was filled up by 100 people from Zasavje, aged 







− youth unemployed, 
− employment office, 
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Zaradi gospodarske recesije, sprememb v industriji in sprememb na trgu delovne sile se je 
vse bolj povečala tudi brezposelnost. Brezposelnost prizadene predvsem mladino, starejše 
delavce, ženske, nižje usposobljene in izobražene delavce, invalide in delavce v manj 
razvitih regijah. 
Nove tehnologije, družbenopolitične spremembe in drugo povzročajo na trgu delovne sile 
neskladje med ponudbo in povpraševanjem. Če je ponudba večja od povpraševanja, 
ostaja na trgu presežek delovne sile. Predstaviti sem hotela možne načine, kako zmanjšati 
brezposelnost. 
Osnovna trditev, ki sem jo želela utemeljiti v diplomski nalogi, je ta, da je fleksibilnost trga 
velikega pomena v zmanjševanju stopnje brezposelnosti. 
 
1.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti problem brezposelnosti med mladimi v Zasavski 
regiji, iz katere prihajam. Brezposelnost je predstavljala vedno problem, ki pa se je s 
pojavom gospodarske krize samo še povečal. Mladi se s končanim šolanjem, ko vstopajo 
na trg dela, soočajo z raznimi ovirami, kot so pomanjkanje delovnih izkušenj, prenizka 
oziroma previsoka izobrazba … Katerih ukrepov politike zaposlovanja se poslužuje naša 
država, da bi se povečala zaposlenost mladih? Kje tičijo glavni vzroki ter kakšne so 
posledice brezposelnosti mladih?  
 
Cilj diplomskega dela je raziskati gibanje brezposelnosti mladih, na katerih področjih dela 
in stopnjah izobrazbe je brezposelnost največja ter kako je gospodarska kriza še bolj 
povečala število brezposelnih. Z anketnim vprašalnikom pa nameravam potrditi hipoteze, 
ki bodo dokazale, da je brezposelnost med mladimi v Zasavju res velik problem. 
Reakcije delodajalcev v današnjem času, glede na gospodarsko krizo, ki je povzročila 
znižanje povpraševanja po storitvah in dobrinah na trgu, so čisto pričakovane. Delodajalci 
skušajo zaposlovati najcenejšo delovno silo, to so razna dela preko študentskega servisa, 
delavci iz tujine, ki so pripravljeni delati za nižje plače … Delavce zaposlujejo po pogodbi 
za določen čas, ker se bojijo, da bo prišlo do pomanjkanja dela in da delavcev ne bodo 
več potrebovali. Posledično si mladi ne morejo privoščiti nobenih kreditov in zaradi tega si 
ne ustvarijo družine, ker čakajo na redno zaposlitev. Marsikateri delodajalec pa bi raje 
zaposlil žensko, ki že ima otroke, ker ve, da ne bo ostal brez delavke, ki bo odšla na 





1.2 METODE DELA 
 
Metode dela nam povedo, kako smo prišli do podatkov, informacij, pa tudi zaključkov o 
obravnavani temi. V diplomski nalogi sem uporabila dve teoretični metodi dela. Prva je 
deskriptivna oziroma opisna metoda, kjer sem preučevala domačo in tujo literaturo ter 
druge vire in statistične podatke. Druga je kavzalna oziroma raziskovalna metoda, pri 
kateri je vključen anketni vprašalnik. 
 
Podatki so pridobljeni iz avtorske literature, s spletnih strani ter iz časopisnih člankov. 
Statistične podatke pa sem pridobila iz virov Statističnega urada Republike Slovenije ter 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo sestavlja sedem poglavij. V uvodu predstavljam problem in predmet 
raziskovanja, namen in cilj raziskovanja ter uporabljene metode. Drugo poglavje je 
namenjeno brezposelnim osebam in njihovim pravicam. Opredelila sem vrste 
brezposelnosti, kakšne so posledice, ki jih doživljajo brezposelne osebe ter na kakšen 
način se v naši državi meri brezposelnost. Tretje poglavje opisuje začetke finančno-
gospodarske krize v Združenih državah Amerike in razvoj le-te v Sloveniji. Četrto poglavje 
se nanaša na gospodarske razmere v Zasavski regiji oziroma na trg dela. Opredeljeni pa 
sta tudi izobrazbena ter starostna struktura registrirano brezposelnih. V petem poglavju je 
v ospredju aktivna politika zaposlovanja v Zasavju, ki jo vodi republiški zavod za 
zaposlovanje. Celotno šesto poglavje pa je namenjeno raziskovalni metodi, ki sem jo 
opravila s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo sto mladih ljudi, starih od 15 
do 35 let. Diplomsko nalogo sem zaključila s sedmim poglavjem, v katerem je zajeto 





V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je brezposelnost definirana kot pojav oziroma 
stanje, da je del ljudi brez stalnega dela, zaposlitve. 
 
2.1 OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI 
 
Za brezposelne se štejejo vse osebe, ki so v določenem času brez dela, ki so pripravljene 
delati in ki iščejo delo. Vključujejo se tudi osebe, ki so stalno ali začasno odpuščene in ne 
dobivajo plač (Svetlik, 1985, str. 21). 
Brezposelnost spada med enega od najbolj aktualnih problemov sodobnega časa, ki se 
lahko pojavlja tako v razvitem kot v nerazvitem svetu. Slovenija je tudi ena izmed držav, 
ki je bila v zadnjih letih močno prizadeta zaradi brezposelnosti. 
Brezposelnost je poseben socialni primer v sistemu socialne varnosti. Socialni problem se 
v grobem razume kot dogodek ali stanje, ki poslabša materialno raven prizadetega s tem, 
da mu zmanjša prejemke ali poveča izdatke. Po vzrokih delimo socialne primere na 
fizične, ki prizadenejo delovno zmožnost, in ekonomske, pri katerih delovna zmožnost 
prizadetega ni zmanjšana, vendar si zaradi ekonomskih razlogov ne more pridobivati 
sredstev za življenje. Brezposelnost je ekonomsko-socialni primer. 
Za sistem socialne varnosti ima brezposelnost dvojne negativne posledice: naraščanje 
izdatkov za dajatve brezposelnim in zmanjševanje prispevkov za vsa področja socialne 
varnosti, ker so prispevki odvisni od števila zaposlenih in njihovih plač. 
 
2.2 BREZPOSELNA OSEBA IN NJENE PRAVICE 
 
Za brezposelno osebo se po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti v 16. členu šteje: 
- oseba, ki ni v delovnem razmerju; 
- oseba ne sme biti lastnik oziroma solastnik podjetja, v katerem je v zadnjem 
koledarskem letu pred prijavo na Zavodu RS za zaposlovanje, kot iskalec 
zaposlitve, ustvaril dohodek, s katerim se lahko preživlja, s tem da ustvarjeni 
dohodek letno ne sme biti nižji od zajamčenega nadomestila osebnega dohodka; 
- oseba ne opravlja samostojne dejavnosti kot redni poklic; 
- oseba ni lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskih ali gozdnih 
zemljišč ali drugih nepremičnin, od katerih se lahko preživlja na osnovi 
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ustvarjenega dohodka, s tem da ustvarjeni dohodek letno ne sme biti nižji od 
zajamčenega nadomestila osebnega dohodka; 
- oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak ali udeleženec izobraževanja ter udeleženec 
programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. 
 
Poleg tega pa morajo osebe izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- osebe morajo biti zmožne za delo, 
- prijavljene morajo biti na Zavodu RS za zaposlovanje, 
- biti morajo na razpolago za zaposlitev (brezposelna oseba je na razpolago za 
zaposlitev, če je dosegljiva zavodu vsak delovni dan tri ure dnevno na naslovu 
prebivališča ali na naslovu, za katerega se dogovori z zavodom) 
- in morajo aktivno iskati zaposlitev. 
 
2.2.1 PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
 
Na Zavodu RS za zaposlovanje lahko brezposelna oseba uveljavi pravico do denarnega 
nadomestila, če ji je delovno razmerje prenehalo brez njene krivde ali volje in izpolnjuje 
druge, z zakonom določene pogoje. Medtem prejema denarno nadomestilo in je 
pokojninsko, invalidsko ter obvezno zdravstveno zavarovana, po predpisih, ki urejajo ti 
področji. 
 
Denarno nadomestilo lahko pridobi, kdor:  
- je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti,  
- zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve,  
- je bil v delovnem razmerju pred prenehanjem delovnega razmerja vsaj 12 
mesecev v zadnjih 18 mesecih,  
- se je prijavil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v roku 30 dni po 
prenehanju delovnega razmerja. 
 
2.2.2 PRAVICA DO POVRAČILA STROŠKOV 
 
Zavod lahko brezposelnemu povrne stroške, ki so nastali zaradi iskanja zaposlitve in dela, 
če jih predhodno odobri in je tako določeno v zaposlitvenem načrtu. Upravičen je do 
stroškov javnega prevoza, če ga zavod napoti k delodajalcu ali če predloži vabilo 
delodajalca ali druga dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve. Zavod povrne tudi stroške za 






2.2.2.1 Povračilo stroškov javnega prevoza 
 
Do povračila prevoznih stroškov javnega prevoza je brezposelna oseba upravičena, če se 
je javila pri delodajalcu, predložila vabilo delodajalca ali druga dokazila o aktivnem iskanju 
zaposlitve in je v Zaposlitvenem dnevniku izpolnila podatke za uveljavljanje pravice do 
povračila prevoznih stroškov. 
 
2.2.2.2 Povračilo stroškov za priporočene poštne pošiljke 
 
Če brezposelna oseba pošlje priporočeno prijavo na neko prosto razpisano delovno mesto, 
se ji lahko povrnejo stroški za priporočeno poštno pošiljko. Stroški se povrnejo v višini, ki 
je navedena v potrdilu pošte o sprejemu pošiljke. K potrdilu pošte mora brezposelna 
oseba prav tako priložiti kopijo pravočasne prijave, ki jo je poslala delodajalcu. 
 
2.2.2.3 Povračilo stroškov selitve 
 
Brezposelna oseba lahko zahteva povračilo stroškov selitve, ki je zunaj kraja njenega 
prebivališča, če so le-ti nastali zaradi zaposlitve v tem kraju in je zavod s tem soglašal 
oziroma jo je sam napotil na zaposlitev v drug kraj.  
 
Zavod povrne stroške ob predložitvi računa selitvenega servisa do višine minimalne plače, 
brez predložitve računa pa v višini polovice minimalne plače. Povračilo stroškov selitve 
lahko oseba zahteva v 30 dneh od preselitve. 
 
2.2.3 PRAVICA VKLJUČITVE V PROGRAME AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
 
Če brezposelni skupaj s svojim svetovalcem zaposlitve pri pripravi zaposlitvenega načrta 
ugotovi, da za rešitev brezposelnosti potrebuje dodatna znanja, veščine, bo zavod proučil 
možnost vključitve v različne programe aktivne politike zaposlovanja. 
 
2.3 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
 
2.3.1 PROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST 
 
Vsi, ki želijo delati, lahko dobijo zaposlitev, vendar le za normalne plače, kadar je trg 
blaga in dela v ravnovesju. Te plače so rezultat ravnovesja med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili. Če se ponudba delovne sile veča hitreje od 
povpraševanja, lahko ljudje dobijo zaposlitev, vendar le za vedno nižje plače. Ta vrsta 
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brezposelnosti se imenuje prostovoljna brezposelnost, ravno zaradi tega, ker ljudje niso 
pripravljeni delati za tako nizke plače. 
 
Za prostovoljno brezposelne se štejejo tisti posamezniki, ki niso pripravljeni sprejeti dela 
za nižjo plačo, kot se jim zdi ustrezna, ki se niso pripravljeni preseliti v kraj, kjer so na 
voljo prosta delovna mesta, ali ki se niso pripravljeni prekvalificirati. Čim bolj je  oseba 
pripravljena popustiti pri plači, delovnih pogojih, oddaljenosti delovnega mesta od doma 
in podobnem, ko se pogaja za zaposlitev, tem bolj neprostovoljna je njena brezposelnost. 
O prostovoljni brezposelnosti se veliko razpravlja v zvezi z raznimi oblikami pomoči, ki so 
jo deležni brezposelni. Če je ta pomoč previsoka, jih to spodbuja, da zapuščajo delo, se 
ne zaposlujejo in so bolj izbirčni pri iskanju nove zaposlitve (Svetlik, 1985, str. 25−30). 
 
2.3.2 TEHNOLOŠKA BREZPOSELNOST 
 
Tehnološka brezposelnost je posledica novih tehnologij, ki vplivajo na zmanjševanje 
delovnih mest in na spremembe v njihovi strukturi. Posledično prihaja do zmanjševanja 
zaposlovanja oziroma do odpuščanja delavcev. Povpraševanje po  delovni sili se je znižalo, 
ker tehnologija nadomešča delavce. Do izrazito težkih posledic pri zaposlovanju pa pride v 
primerih, ko nova tehnologija zamenja staro in se tako poveča produktivnost dela, hkrati 
pa ne omogoča ustvarjanja novih delovnih mest. Tehnološka brezposelnost nastaja v 
bistvu zaradi inovacij in uvajanja novih tehnologij. Sprva se je ponavljala ciklično, sedaj pa 
postaja zaradi vse hitrejšega razvoja trajna. 
 
2.3.3 ODKRITA BREZPOSELNOST 
 
Odkrito brezposelnost predstavlja aktualna ponudba delovne sile. Kakšne vrste je odkrita 
brezposelnost, pa je odvisno od razmerja med aktualnim povpraševanjem in aktualno 
ponudbo delovne sile, torej od števila in vrste prostih delovnih mest na eni strani ter od 
števila in karakteristik iskalcev zaposlitve na drugi strani (Svetlik, 1985, str. 30). 
 
Odkrita brezposelnost se deli na: 
− frikcijsko,  
− ciklično in  
− strukturno brezposelnost.  
 
2.3.3.1 Frikcijska brezposelnost 
 
Frikcijska brezposelnost se pojavi v primeru, kjer ima vlogo trg delovne sile. Samo 
teoretično je možno, da trg deluje brezhibno, ker je nemogoče, da je usklajevanje med 
ponudbo in povpraševanjem po delovni sili tekoče in da imajo delodajalci popolne 
informacije o iskalcih zaposlitve. 
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Frikcijska brezposelnost nastaja zaradi sezonskih gibanj in občasnih sprememb v 
proizvodnji, na katere trg delovne sile ne reagira dovolj hitro. Kakor hitro se posameznik 
odloči in začne iskati zaposlitev, je do takrat, ko jo najde, brezposeln (Bagon et. al., 1991, 
str. 41). 
 
2.3.3.2 Ciklična brezposelnost 
 
Ciklična brezposelnost ali brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja se kaže kot 
presežek ponudbe delovne sile nad povpraševanjem delovnih mest. Za vse, ki bi si želeli 
delati, je premalo delovnih mest. Ta brezposelnost se po navadi pojavlja le občasno, 
zaradi cikličnih nihanj gospodarstev. Lahko je posledica gospodarske recesije, zato 
večinoma izgine hkrati z oživljanjem gospodarske rasti, ni pa nujno. Ta vrsta 
brezposelnosti je možna tudi v času gospodarskega razcveta. Takrat ni odvisna od 
gospodarskih ciklov in lahko traja daljše časovno obdobje. Takšno stanje zasledimo v 
številnih razvitih, predvsem pa nerazvitih državah. Nastopi zaradi visokega naravnega 
prirastka prebivalstva, deagrarizacije, zaradi drugih  nenadnih povečanj delovne sile, 
zaradi neustrezne strukture investicij, hitrega tehnološkega razvoja in drugih podobnih 
razlogov. 
 
2.3.3.3 Strukturna brezposelnost 
 
Strukturna brezposelnost se razlikuje od frikcijske in ciklične po tem, da mora biti 
strukturna brezposelnost pokrita z neustreznimi prostimi delovnimi mesti. To pomeni, da 
med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili prihaja do določenih neskladij. Delovne 
sposobnosti iskalcev zaposlitve ne ustrezajo zahtevam prostih delovnih mest ali delovna 
mesta niso prilagojena sposobnostim ljudi. 
 
Strukturna brezposelnost pomeni neskladje med ponudbo in povpraševanjem, pojavljajo 
se presežki enih in pomanjkanje drugih poklicev (Bagon et. al., 1991, str. 41). 
 
2.3.4 PRIKRITA ALI LATENTNA BREZPOSELNOST 
 
Podzaposlene ali delno zaposlene so tiste osebe, ki so zaposlene, vendar le delno, želele 
bi delati več ali pa na ustreznejših delovnih mestih. 
 
Latentno brezposelne so osebe, ki niso zaposlene oziroma zaposlitve ne iščejo, vendar so 





2.4 VZROKI ZA BREZPOSELNOST  
 
Vzrokov za brezposelnost poznamo več vrst. Ti vzroki se lahko spreminjajo iz leta v leto ali 
pa se ponavljajo, to je odvisno od gospodarstva. Osamosvojitev Republike Slovenije je za 
seboj prinesla izgubo jugoslovanskega in drugih trgov ter spremembo 
družbenoekonomskega sistema. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na brezposelnost in jih po 
mojem mnenju prav tako ni za zanemariti, pa so: pomanjkanje delovnih izkušenj, 
neustrezna izobrazbena struktura in podaljševanje delovne dobe starejših. Dodala pa bi 
tudi en vzrok, ki sicer vpliva na zaposlovanje žensk, to je neenakopravnost žensk pri 
zaposlitvi. 
 
2.4.1 VPLIV SOCIALISTIČNEGA DRUŽBENEGA SISTEMA IN PA PREHOD V 
DRUGI SISTEM 
 
V času socialističnega družbenega sistema je gospodarstvo temeljilo na polni zaposlenosti 
in majhnih razlikah v plačah. To se pravi, da je večina ljudi imela zaposlitev, kar je odkrito 
brezposelnost spreminjalo v prikrito brezposelnost zaposlenih. Kopičilo se je vse večje 
število delavcev z zaposlitvijo, a brez dela.  
 
S prehodom na tržno gospodarstvo so se stvari počasi začele spreminjati. Zaposlitvena 
varnost se je omajala, ker je država opustila skrbniško vlogo in začelo je prihajati do 
odpuščanj. Dosti delavcev se je znašlo na cesti, ko so podjetja skušala povečati 
gospodarsko učinkovitost ali pa so šla v stečaj. Odpuščanje in brezposelnost sta nujno zlo 
tržne ekonomije, če gledamo s stališča narodnega gospodarstva. 
 
2.4.2 IZGUBA JUGOSLOVANSKEGA IN DRUGIH TRGOV 
 
V letu 1991 se je relativno najbolj zmanjšalo število zaposlenih in samozaposlenih. Razlogi 
za to so bili: postopna izguba jugoslovanskega trga, delna izguba vzhodnih trgov ter 
recesija zahodnih trgov, kar je posledično vplivalo na padec povpraševanja in s tem na 
padec proizvodnje. 
 
Po osamosvojitvi Slovenije se je povpraševanje po mnogih slovenskih izdelkih zmanjšalo. 
Bivša Jugoslavija je tedaj štela približno 22 milijonov potrošnikov, z osamosvojitvijo naše 
države pa se je to število znižalo na samo 2 milijona slovenskih potrošnikov oziroma ostal 
nam je samo še slovenski trg, ki pa je bil premajhen. Povprečna življenjska raven 





2.4.3 POMANJKANJE DELOVNIH IZKUŠENJ 
 
Analiza pogojev zaposlovanja, ki jih opredeljujejo delodajalci pri iskanju delavcev, je 
pokazala, da so delovne izkušnje po pomembnosti drugi pogoj, takoj za izobrazbo (Verša, 
2004, str. 21). 
 
Večina mladih brezposelnih ljudi, ki iščejo prvo zaposlitev, nima delovnih izkušenj. Zaradi 
tega delodajalci  ne morejo  presojati njihovih delovnih navad in lastnosti. Ravno 
pomanjkanje delovnih izkušenj  vodi mlade v manj stalne in fleksibilne oblike zaposlitve. 
Največkrat se jih povezuje z začasnimi in občasnimi deli ter deli s krajšim delovnim časom. 
Za to delo so primerni ravno zato, ker se šolajo, poleg tega pa občasno ali redno 
opravljajo dela. Obseg zaposlitve za določen čas je v državah z bolj reguliranim trgom 
dela večji, saj se  z zaposlovanjem za določen čas delodajalci zaščitijo pred morebitno 
odvečno delovno silo.  Dodati pa je treba, da je to tudi posledica splošnega upadanja 
razpoložljivih stalnih  zaposlitev. 
Največjo konkurenco na trgu dela predstavljajo svojim vrstnikom, ki so že končali 
izobraževanje in se imajo željo oziroma so se prisiljeni zaposliti, študentje. Študentska 
dela so pri nas zelo priljubljena oblika zaposlitve, ker je ta oblika izrazito fleksibilna. 
Delodajalci privarčujejo pri prispevkih in dajatvah, prav tako pa jim ni treba pretirano 
skrbeti, kaj storiti z delavcem, če ga zaradi pomanjkanja dela ne bi potrebovali več. Rast 
študentskih servisov v zadnjih letih je dokaz o njihovi priljubljenosti. 
 
2.4.4 NEUSTREZNA IZOBRAZBENA STRUKTURA V GOSPODARSTVU 
 
Mladi se po zaključku šolanja soočajo z visoko brezposelnostjo in s pomanjkanjem 
delovnih izkušenj, kot sem že omenila v prejšnji točki. Vse več podjetij pa tudi opozarja na 
visoko neskladje ponudbe in potreb po kadrih na trgu dela. Ker mladi vedo, da je pot do 
zaposlitve po navadi težka, se odločajo za podaljševanje študija. Vendar pa se dandanes 
podaljšuje čas študija in tudi delež brezposelnih z visokošolsko diplomo. To predstavlja za 
študente zelo veliko razočaranje, saj si pri tem lahko samo postavijo vprašanje, čemu so 
sploh študirali, saj je večina še vedno finančno odvisna od svojih staršev. 
 
Povzamem lahko, da je danes na slovenskem trgu dela lažje dobiti zaposlitev z nižjo 
stopnjo izobrazbe. Na delovnih mestih, kjer ni potrebe po visoki izobrazbi, se delodajalci 
izogibajo zaposlovanju izobražene mladine.  
 
Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v letu 2010 največ 
povpraševanja po tako imenovanih deficitarnih poklicih (poklici, ki niso na razpolago v 
dovolj veliki količini). To so denimo poklici s področja naravoslovja in tehnike (strojniki, 
elektrotehniki, računalničarji …), povpraševanje je tudi po zaposlitvi medicinskega osebja, 
od zdravnikov, zdravnikov specialistov do medicinskih sester in drugega zdravstvenega 
osebja. Med zelo iskanimi poklici v lanskem letu so bili tudi: prodajalci, vozniki, učitelji, 
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natakarji, ključavničarji, zidarji, pomožni delavci, strojni tehniki … (Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje). 
 
Tisti mladi, ki se odločajo za takšne poklice, imajo praviloma manj težav pri zaposlovanju 
kot tisti, ki se odločajo na primer za določene poklice v družboslovju. 
 
2.4.5 PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE STAREJŠIH 
 
Po podatkih Statističnega urada Slovenije je povprečna starost prebivalcev naše države 
konec leta 2008 znašala 41 let, kar je 4,6 leta več kot leta 1991. Pričakovano trajanje 
življenja ob rojstvu je tega leta za ženske znašalo približno 82 let, za moške pa skoraj 7 
let manj (približno 75 let). Po ocenah statističnega urada se bo staranje prebivalstva še 
nadaljevalo. Število starejšega prebivalstva narašča, večinoma to niso bolniki, potrebni 
nege, in sicer zaradi vedno boljših življenjskih razmer in boljšega zdravja ti ljudje so še 
vedno aktiven del prebivalstva. 
 
Intenziteta staranja prebivalstva se kaže tudi v povečevanju števila prejemnikov pokojnin. 
V Sloveniji je bilo v letu 2009 po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje povprečno 538.455 uživalcev starostnih, invalidskih, družinskih, vdovskih in 
delnih pokojnin iz obveznega zavarovanja, to je 10.522 upokojencev ali 2,0 % več kot v 
letu 2008. Upokojitvena starost pri ženskah se je v obdobju od leta 2000 do leta 2009 
zvišala s 56 let in 1 meseca na 58 let in 1 mesec, to je skupaj za 2 leti, pri moških pa z 61 
let na 62 let, to je skupaj za eno leto. V letu 2009 se je povprečna upokojitvena starost pri 
ženskah v primerjavi z letom 2008 povišala za 6 mesecev, pri moških pa za en mesec.  
 
To povišanje je tudi posledica spremenjene starostne strukture novih upokojencev; ti so 
se namreč v letu 2009 v večji meri upokojevali pri višji starosti in s krajšo pokojninsko 
dobo (Statistični urad Republike Slovenije). 
 
Minister za delo, družino in socialne zadeve je 24. marca 2010 predstavil predlog 
sprememb pokojninske zakonodaje in ga dal v javno razpravo. Spremembe naj 
bi postopoma stopile v veljavo 1. januarja 2011, kar bi pomenilo, da bi se delovna doba 
podaljšala do 65. leta starosti.  
 
Ta problem podaljševanja delovne dobe je dvojen. Po eni strani je nujno potreben, zaradi 
primanjkovanja denarja za pokojnine, po drugi strani pa mladi ostajajo brez služb, ker ni 







2.4.6 NEENAKOPRAVNOST ŽENSK PRI ZAPOSLOVANJU 
 
Država je z zakoni pripomogla, da ne prihaja oziroma naj ne bi prihajalo do 
neenakopravnosti pri zaposlovanju žensk. In čeprav je veliko narejenega na tem področju, 
še vedno prihaja do napetosti. Slovenska družba še vedno ni enakopravna. 
 
Od ženske ob iskanju zaposlitve pogosto zahtevajo zagotovilo, da v naslednjem letu ne bo 
zanosila, če otroka že ima, pa je manj zaželena zato, ker bi v primeru, da otroci zbolijo, 
lahko šla na bolniško. Žal se to dogaja v državnih službah, pogosto je v javnih 
organizacijah in v gospodarstvu.  
 
Zakon prepoveduje kakršnokoli podpisovanje pogodb, v katerih piše, da ženska ne sme 
zanositi in podobne stvari. Po drugi strani pa so te iste pogodbe dovoljene, če pobuda 
pride s strani podpisnika pogodbe. Če so ženske pripravljene podpisati takšno pogodbo, je 
iz tega razvidno, koliko so se pripravljene podrediti, samo da bi se zaposlile in si s tem 
zagotovile delovne izkušnje. 
 
Slovenke so bolj izobražene, med diplomanti jih je več kot 60 odstotkov, a vendar se 
morajo pri delu veliko bolj dokazovati kot njihovi moški sodelavci. Kljub temu imajo v 
povprečju nižje plače. Več kot polovica delovno sposobnih je delovno aktivnih, 
prevladujejo v poklicih s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, farmacije, prava, 
socialnega dela, računovodskih, knjigovodskih, kadrovskih in tajniških del, prodaje, 
osebnih storitev in storitev čiščenja. 
 
2.5 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 
 
Brezposelnost kot družben pojav prinese za seboj tudi posledice, ki imajo močan vpliv na 
ljudi. Poslabša jim kvaliteto življenja, ker so finančno manj zmogljivi. Brezposelni se 
pogosto manj družbeno ter kulturno udejstvujejo, pomembnejše jim postanejo osnovne 
človeške potrebe, kot so hrana, obleka ter dom.  
 
Do napetosti med družbenimi sloji ter večjega razmika med njimi pride po navadi zaradi 
tega, ker zaposleni pogosto vidijo brezposelne  kot vzrok za svoje slabše finančno stanje. 
S podobnega vidika vidijo tudi brezposelni zaposlene. Med brezposelnimi je pogostejše 
deviantno vedenje, kot so nasilje, samomorilnost ter kriminal. 
 
Posebno neugodna je brezposelnost med mladimi ljudmi, ki ravnokar pridobljeno znanje 
hitro izgubijo, ker ga ne uporabljajo. Zaradi podaljšanega prehoda v obdobje zaposlitve 
ter s tem odraslosti mladi izgubijo osebno ter socialno identiteto ter mnoge družabne 
stike.  
 
Mladi so dalj časa odvisni od pomoči roditeljev, kar jim posledično onemogoči, da bi se 
osamosvojili in si ustvarili družino. Nimajo finančnih možnosti za pridobitev stanovanja. Če 
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zaprosijo za kredit, jim le-ta velikokrat ni omogočen zaradi nezaposlenosti ali pa zaposlitve 
za določen čas. Mladina si v današnjem času ne želi živeti s svojimi starši, ampak se želijo 
osamosvojiti in si poiskati lastno stanovanje, v katerem bi živeli s svojim partnerjem.  
 
2.5.1 PSIHOLOŠKI VIDIKI BREZPOSELNOSTI 
 
Graf 1: Stadiji brezposelnosti 
 
Vir: Harrison (1976) 
 
Izguba delovnega mesta je pogosto travmatičen dogodek. Delo predstavlja del naše 
identitete in ni le sredstvo za pridobivanje denarja. Pokriva naše socialne potrebe, kot so 
potreba po dokazovanju, druženju; tega pogosto ne opazimo, dokler ne ostanemo brez 
dela. Oseba pogosto izgubi samozaupanje, nerodno ji je, kadar sreča starega sodelavca, 
strah pred negotovo prihodnostjo vpliva na odnose v družini. 
 
Diagram prikazuje brezposelnega delavca in njegovo gibanje skozi štiri faze – najprej se 
pojavi šok, ki to osebo paralizira. Ko se začne zavedati, da je brezposelna, tega ne more 
dojeti, morala pade. Sledi poizkus zmanjšanja resnosti dogodka in zanikanje stanja (na 
primer: ne zaprosi za socialno pomoč in si omisli dopust, kot da se ne bi nič zgodilo). Na 
tej točki je najpomembnejše, da se posameznik sprijazni s tem, da dosežki v preteklosti 
niso več kriterij za zadovoljstvo v sedanjosti in sprejme nove standarde. Pri tem stanju se 
lahko zmanjša želja po zaposlitvi, svet začne dojemati kot nekaj, na kar ne more vplivati, 




2.6 MERJENJE IN ANALIZA BREZPOSELNOSTI 
 
Predpogoj za merjenje brezposelnosti je opredelitev strukture prebivalstva glede na 
aktivnost in opredelitev nekaterih kazalcev, ki se nanašajo na aktivno prebivalstvo. 
Podatki o prebivalstvu in delovni sili so nepogrešljivi pri oblikovanju politike zaposlovanja, 
ki vključuje različne izobraževalne programe, svetovalno pomoč pri poklicnem usmerjanju 
in druge ukrepe, ki spodbujajo zaposlovanje (Bregar, Ograjenšek, Bavdaž, 1999, str. 115). 
 










Vir: Bregar, Ograjenšek, Bavdaž (1999, str. 115) 
 
Iz zgornje slike je razvidno, da se deli prebivalstvo na delovno silo, to so aktivni in 




a) Aktivno prebivalstvo  
 
Definicija aktivnega prebivalstva se je z razvojem spreminjala. Na mednarodni ravni so  
statistiki dela aktivno prebivalstvo najprej definirali po načelu pridobitve poklica. Kasneje 
se je pokazalo, da takšna opredelitev ni ustrezna. Danes je aktivna oseba definirana kot 
oseba, ki opravlja neki poklic, da bi si  zagotovila sredstva za življenje. Pri tem je 
upoštevan kakršenkoli poklic oziroma delo v času popisa, ne glede na izobraževanje za ta 
poklic. Bistveno je, da oseba poklic opravlja in za svoje delo prejema plačilo v naravi ali 
denarju (Malačič, 1997, str. 25).  Aktivni prebivalci so tisti, ki opravljajo kakršenkoli poklic 
in za delo prejemajo plačilo v denarju ali naravi (zaposleni) ter registrirani brezposelni. 
 
PREBIVALSTVO 












Zaposleni so tisti, ki opravljajo kakršnokoli plačano delo. V Sloveniji bi v to kategorijo 
uvrstili tudi prebivalstvo, ki je zaposleno za nedoločen ali določen čas in je registrirano na 
Zavodu RS za zaposlovanje kot zaposleno (Hrovatin, 2007, str. 200). 
 
Brezposelni so tisti, ki nimajo zaposlitve, ampak jo aktivno iščejo. V Sloveniji so 
prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje. V primerjavi z drugimi državami je Slovenija 
strožja, saj zahteva prijavo. Neprijavljeni brezposelni niso zajeti med brezposelne 
(Hrovatin, 2007, str. 200). 
 
 
b) Neaktivno prebivalstvo  
 
Neaktivno prebivalstvo je prebivalstvo, ki je  bilo v preteklosti aktivno, sedaj pa prejema 
dohodke na osnovi svojega preteklega dela. Slovenska statistika uporablja za to kategorijo 
izraz osebe z lastnimi dohodki in vanjo uvršča osebne, invalidske in družinske upokojence, 
rentnike in prejemnike socialne pomoči.  Med neaktivno prebivalstvo uvrščamo tiste, ki ne 




c) Vzdrževano prebivalstvo  
 
So tisti, ki jih preživljajo aktivni delavci. To so otroci, učenci, dijaki, študenti in vsi tisti, ki 
ne delajo in niso prijavljeni kot nezaposleni. 
 
Vidimo lahko, da je v današnji družbi aktivno prebivalstvo na eni strani omejeno zato, ker 
se morajo otroci do določene starosti šolati, na drugi strani pa so upokojenci, ki ob 
določeni starosti in določeni delovni dobi tudi prenehajo z rednim delom. Vendar tudi za 
vse osebe, ki so po starosti zmožne za delo, ni nujno, da so zaposlene. Nekateri od njih 
ostajajo doma, da bi lahko skrbeli za družino, zlasti seveda ženske (po nekakšni naravni 
delitvi dela). Tisti, ki bi radi v življenju opravljali bolj zahtevna in odgovorna dela, po 
navadi študirajo. Nekateri pa zaradi bolezni, poškodb ali drugega niso sposobni delati. 
Tako je dejansko dela zmožen določen del prebivalstva, običajno 46−52 % vseh 
prebivalcev (kar je odvisno od starostne strukture prebivalstva in raznih predpisov). Še 
med temi pa nekateri ne morejo najti dela, zato so brezposelni (Glas, 2000, str. 40). 
 
2.6.1 STOPNJA BREZPOSELNOSTI 
 
Stopnja brezposelnosti je definirana kot število brezposelnih v odstotkih (%) od aktivnega 





V Sloveniji poznamo dve metodi merjenja brezposelnosti. Uporabljamo dva kazalca, in 
sicer registrirano brezposelnost in anketno brezposelnost. Podatki registriranega merjenja 
naj bi nam kazali formalni, podatki anketnega pa dejanski položaj delovne sile na trgu 
dela. 
 
2.6.1.1 Registrirana brezposelnost 
 
Osebe, ki so prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in ki 
ustrezajo vsem merilom brezposelnosti, določenimi s strani tega zavoda, določajo pogoje 
za izračun stopnje registrirane brezposelnosti. 
 
Primerja število oseb, registriranih pri enotah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 
(registrirano brezposelnih) s številom aktivnih po registrskih virih, ki ga poleg registrirano 
brezposelnih tvorijo še zaposlene in samozaposlene osebe, kot jih mesečno evidentira 
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) preko registra delovno aktivnega prebivalstva. 
 
Registrirana brezposelnost se prikaže agregatno za celotno prebivalstvo, po občinah, 
upravnih enotah, statističnih regijah, enotah zavoda. Frekvenca objavljanja je mesečna in 
letna. 
 
2.6.1.2 Anketna brezposelnost 
 
Sem spadajo osebe, ki so po mednarodno primerljivih kriterijih brezposelne. Merjena je s 
pomočjo ankete o delovni sili. 
 
Stopnja anketne brezposelnosti se ugotavlja s četrtletnimi anketami o delovni sili. Anketa 
se izvaja skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada 
Evropske unije (Eurostat). Po teh navodilih so brezposelne tiste anketirane osebe, ki v 
referenčnem tednu niso bile delovno aktivne (v skladu z navodili), a aktivno iščejo delo 
(preko zavodov za zaposlovanje, so poslale prošnje za zaposlitev in podobno) in so v 
naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti delo. Delovno aktivne pa so tiste osebe, ki so 
v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) opravljale kakršnokoli delo za plačilo, dobiček 
ali družinsko dobrobit, ali imele status zaposlene ali samozaposlene, čeprav niso delale. 
 
Anketna brezposelnost se prikazuje agregatno za celotno prebivalstvo. Objavlja pa se 
vsake tri mesece in enkrat na leto. 
 
2.6.2 PRIMERJAVA ANKETNE BREZPOSELNOSTI Z REGISTRIRANO 
BREZPOSELNOSTJO 
 
V nasprotju z administrativnimi registri dobimo z anketnim merjenjem sliko dejanske 
aktivnosti v populaciji v določenem referenčnem obdobju. Na podlagi anketnih podatkov 
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lahko ocenimo, koliko ljudi je bilo dejansko delovno aktivnih, ne glede na njihove formalne 
statuse, in koliko ljudi je bilo dejansko brezposelnih, ne glede na to ali so bili registrirani 
kot brezposelni ali ne. Gre za anketiranje reprezentativnega vzorca odrasle populacije, pri 
čemer je enota vzorčenja praviloma gospodinjstvo, enota opazovanja pa posamezniki. To 
so člani gospodinjstva, stari 15 let in več. Med anketiranjem se zberejo podatki, ki se 
praviloma nanašajo na stanja in položaje posameznikov v tednu pred anketiranjem, to je 
v tako imenovanem referenčnem tednu (Bregar, Ograjenšek, Bavdaž, 1999, str. 120). 
 
Uporabnost tega kazalca pa omejuje dejstvo, da je zaradi vzorčnih omejitev razpoložljiv le 
na ravni celotne države, ne pa tudi za ožje opredeljene teritorialne enote. Sama izvedba 
ankete je povezana z visokimi stroški, posebej še, odkar se izvaja vsako četrtletje. S 
prehodom z letne periodike na četrtletno pa je večja pogostost izvedbe anket o delovni sili 
zmanjšala eno od glavnih prednosti stopnje registrirane brezposelnosti, to je ažurnost 
podatkov, saj so podatki o stopnjah registrirane brezposelnosti razpoložljivi mesečno. 
Seveda pa stopnje registrirane brezposelnosti zapolnjujejo vrzel pri razpoložljivosti 
podatkov o brezposelnosti za ožja teritorialna območja, saj so ti podatki razpoložljivi celo 
na ravni občin. Osnovne pomanjkljivosti spremljanja brezposelnosti s pomočjo stopenj 
registrirane brezposelnosti se kažejo v njihovi občutljivosti na spremembe v zakonodaji, v 
mednarodni neprimerljivosti podatkov in dejstvu, da kažejo podatki formalni in ne 



























3 FINANČNO-GOSPODARSKA KRIZA 
 
Izraz finančna kriza pomeni vrsto različnih tipov kriz, ki se pojavljajo na različnih 
segmentih finančnih trgov in lahko prizadenejo večje število med seboj povezanih 
ekonomij. Posledice so predvsem motnje v delovanju finančnega sistema in umirjanje 
ekonomskih aktivnosti (Mrak, 2002, str. 573−574). 
 
3.1 ZAČETKI FINANČNE KRIZE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE 
 
Leta 2007 se je v Ameriki močno povečal delež neplačanih hipotekarnih posojil. Prvi 
opozorilni znak, da se je začela finančna kriza, se je pojavil že v prvi polovici leta 2007, ko 
je ob poku hipotekarnega balona v ZDA prišlo do likvidacije dveh »hedge« (zavarovanje 
pred neko nevšečnostjo) skladov ameriške investicijske banke Bear Stearns. To je 
povzročilo zaostrovanje pogojev posojanja denarja na finančnem trgu, začetek padanja 
cen nepremičnin pa je povzročil začetek finančne krize (Štiblar, 2008, str. 92). 
 
3.2 FINANČNO-GOSPODARSKA KRIZA V SLOVENIJI 
 
Evropska unija se je hitro, odločno in notranje usklajeno odzvala na spremembe na 
svetovnih finančnih trgih. Tako je EU, ko je leta 2008 na svetovnih finančnih trgih prišlo 
do krize, takoj sprejela evropski načrt za oživitev gospodarstva in o odzivih na finančno 
krizo, da bi se izognila recesijski spirali in ohranila gospodarsko dejavnost in zaposlenost. 
Kot najpomembnejši cilj si je zadala  obnovitev zaupanja na finančnih trgih in omejitev 
posledic finančne krize v gospodarstvu. Oblikovala je niz ukrepov v podporo aktivnostim 
držav članic. 
Pešanje gospodarske aktivnosti v Sloveniji in v svetu so prvi na svoji koži občutili izvozniki, 
še posebno tisti v avtomobilskem in lesarskem sektorju. Najpomembnejši kazalec, da se je 
gospodarska rast ohlajala, pa je gradbeništvo. 
Slovenski finančni sektor je imel na ameriškem finančnem trgu zelo malo naložb, zato 
finančna kriza ni imela direktnega vpliva na slovenske banke, tako kot je vplivala na banke 
v Evropi in ZDA. Prizadelo pa jih je povečanje tveganja, pomanjkanje likvidnosti in 
nezaupanje na mednarodnem denarnem trgu, kar je vplivalo na zmanjševanje financiranja 
slovenskih bank s strani tujih bank (Štiblar, 2008, str. 137). 
Kar svet potrebuje sedaj, so reševalne akcije, saj je globalno-kreditni sistem v stanju 
paralize. Najprej se je potrebno začeti ukvarjati z nevarnostmi, ki nam trenutno grozijo. 
To lahko svetovni voditelji storijo na dva načina: da bo kreditni sistem ponovno tekoče 
stekel in da se bo denar pravilno zapravljal. To je potrebno storiti čim hitreje (Krugman, 
2009, str. 184). 
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4 GOSPODARSKE RAZMERE V ZASAVSKI REGIJI 
 
Zasavska regija leži v osrednjem delu Slovenije in obsega 1,3 % površine celotne države. 
V regiji je leta 2009 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije živelo 44.740 
prebivalcev. Po površini (264 km2) in številu prebivalcev je najmanjša slovenska regija, 
hkrati pa je druga najgosteje naseljena regija v državi. Osrednje mesto je Trbovlje. 
Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v 
industrijo; okrog tretjino bruto dodane vrednosti tako še vedno ustvarijo dejavnosti, ki se 
po Standardni klasifikacijski dejavnosti (SKD) uvrščajo v dejavnosti rudarstva in 
predelovalne dejavnosti. 
 
Po stopnji registrirane brezposelnosti je bila ta regija v letu 2009 med prvimi tremi 
regijami v 
državi. Brezposelnost je bila tu za 4,2 odstotne točke višja od regije z najnižjo stopnjo 
brezposelnosti, zaradi pomanjkanja delovnih mest pa se je znaten delež prebivalcev vozil 
na delo tudi v druge regije. Zasavska regija je v letu 2009 izstopala kot edina regija z 
negativno letno stopnjo rasti prebivalstva, –1 ‰. Število prebivalcev je v tem letu najbolj 
upadlo zaradi odseljevanja v druge statistične regije. Stopnja rodnosti je bila večja od 
stopnje umrljivosti. V letu 2009 med umrlimi prebivalci ni bilo nobenega otroka, starega 
manj kot eno leto. Med novorojenčki je bilo več kot pol prvorojencev. Matere so bile ob 
rojstvu otrok tu v povprečju med najmlajšimi, podobno velja tudi za mladoporočence. Po 
podatkih o stanovanjih razpolaga Zasavska regija z najmanjšimi stanovanji, tako po 
površini kot po številu sob. Po številu v letu 2009 dokončanih stanovanj je zaostajala za 
drugimi regijami, saj je bilo v tem letu na 1.000 prebivalcev dokončano samo eno 
stanovanje. 
 
Zasavska regija se uvršča med tradicionalna industrijska in rudarsko-energetska območja 
Slovenije praviloma s staro industrijsko sestavo, nizkim deležem kmečkega prebivalstva, 
visoko brezposelnostjo in degradirano pokrajino. Zgodnje odkritje premoga je v tem delu 
Slovenije omogočilo razvoj industrije in pridobivanje električne energije. Premogovništvo, 
industrija in energetska poraba domačega premoga v Termoelektrarni Trbovlje so 
povzročili velike gospodarske, demografske, socialne, zdravstvene in prostorsko-
pokrajinske spremembe. Te se kažejo zlasti v prevladujoči rudarsko-energetski in 
industrijski-gospodarski strukturi, izraziti dnevni migraciji in socialni sestavi prebivalstva, 
koncentraciji dejavnosti in prebivalstva v ozkih dolinah, prostorski utesnjenosti ter 
dolgotrajni in intenzivni pokrajinski degradaciji in onesnaženosti okolja. V gospodarstvu 
regije izstopa podjetje s področja rudarstva (Rudnik Trbovlje-Hrastnik) ter podjetje, ki se 
ukvarja s preskrbo električne energije (Termoelektrarna Trbovlje), relativno močno pa je 
prisotna tudi proizvodnja cementa, apna in betonskih izdelkov (Lafarge Cement Trbovlje) 
ter kemična (Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik), steklarska (Steklarna Hrastnik) in lesna 




Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje (v 
nadaljevanju ZRSZ OS Trbovlje) strokovno pokriva 4 upravne enote in 5 občin, ki 
statistično sodijo v Zasavsko in Osrednjeslovensko regijo. To so občina Hrastnik, občina 
Zagorje ob Savi, občina Trbovlje ter občini Litija in Šmartno pri Litiji. Območje, ki ga 
strokovno pokriva ZRSZ OS Trbovlje, predstavlja: 2,9 % državne površine, na njem živi in 
dela 3,2 odstotka prebivalstva in 2,1 % vseh zaposlenih v Sloveniji. 
 
 
Slika 2: Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje 
 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 2011 
 
4.1 TRG DELOVNE SILE 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti je med najvišjimi v Sloveniji. V Upravni enoti (UE) 
Zagorje ob Savi je septembra 2010 znašala 9,3 %, v UE Trbovlje je znašala stopnja 
registrirane brezposelnosti 13,3 % in v UE Hrastnik 12,7 %. Stopnja registrirane 
brezposelnosti za mesec september 2010 v Sloveniji pa je bila 10,5-odstotna.  
Razlog za visoko brezposelnost je predvsem v intenzivnem prestrukturiranju regije, saj 
tradicionalne dejavnosti propadajo, ustvarjanje novih podjetij pa ne sledi sproščanju 
delovne sile. Visoki so deleži značilnih skupin brezposelnih, predvsem neizobraženih in 
mladih. Nekaj manj kot polovica brezposelnih sodi med dolgotrajno brezposelne, kar kaže 
na to, da brezposelnost postaja strukturna. Posebej zaskrbljujoč je podatek o 
brezposelnosti mladih, ki na svojih plečih nosijo breme napredka regije v prihodnosti.  
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Graf 2: Značilne skupine registrirano brezposelnih v Zasavski regiji 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje (2010, str. 15) 
 
Delež žensk se je po večletnem zaporednem naraščanju zaradi težav delodajalcev s 
pretežno žensko delovno silo v letu 2007 znižal. V letu 2008 pa se je ta delež tudi zaradi 
večjega priliva novih brezposelnih oseb ob koncu leta znižal na 51,6 %. V letu 2009 se je 
delež brezposelnih žensk še dodatno znižal tudi na račun njihovega večjega zaposlovanja. 
Tako je bilo ob koncu leta 2009 v Območni službi (OS) Trbovlje prijavljenih 1.591 (48,7 
%) žensk. V Sloveniji je bilo konec leta 2009 med brezposelnimi 48,1 % žensk (ZRSZ OS 
Trbovlje, 2010, str. 15). 
 
Dolgotrajno brezposelni so brezposelni, ki so prijavljeni na zavodu več kot eno leto. 
Dolgotrajno brezposelni so že nekaj let ciljna skupina vseh ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, kar se pozna tudi v njihovem številu, ki se znižuje, tako da je konec leta 
2002 delež dolgotrajno brezposelnih znašal 52,7 %, do konca leta 2005 pa se je znižal na 
45,8 %. Ko se je leta 2008 začel povečevati priliv brezposelnih oseb, se je delež 
dolgotrajno brezposelnih oseb znižal. Iz istega razloga se je tudi v letu 2009 nižal delež 
dolgotrajno brezposelnih oseb, ob koncu leta je bilo med vsemi brezposelnimi osebami na 
OS Trbovlje 35,7 % dolgotrajnih. V Sloveniji je bil konec leta 2009 ta delež 35,6 % (ZRSZ 
OS Trbovlje, 2010, str. 15). 
 
Iskalci prve zaposlitve: manjši priliv iskalcev prve zaposlitve v evidenco brezposelnih 
vpliva na zmanjševanje deleža iskalcev prve zaposlitve med brezposelnimi osebami. Delež 
iskalcev prve zaposlitve se je začel zniževati v letu 2005, ko je znašal 30 % in je do leta 
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2009 padel na 14,8 %. V državi je konec leta 2009 med brezposelnimi 15,3 % iskalcev 
prve zaposlitve (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 15). 
 
Delež oseb, starih nad 50 let, je v zadnjih letih ponovno naraščal in ob koncu leta 
2008 je tako znašal 29,5 %. V letu 2009 pa je padel na 25,4 % predvsem zaradi večjega 
priliva vseh brezposelnih oseb. V državi je konec decembra 2009 ta delež znašal 29,7 % 
(ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 15). 
 
Število mladih brezposelnih oseb, starih do 26 let, je glede na pretekla leta precej 
upadlo, kar je tudi posledica nove zakonodaje, ki med brezposelne ne šteje udeležencev 
izobraževanja  odraslih, mlajših od 26 let. Konec leta 2009 je bilo med brezposelnimi 18,2 
% starih do 26 let, v Sloveniji pa 15,4 % (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 15). 
 
Število stečajnikov in trajno presežnih delavcev se je konec leta 2009 še dodatno 
dvignil v primerjavi z letom poprej. Tako je bilo konec decembra 2009 na Zavodu RS za 
zaposlovanje prijavljenih 30 % brezposelnih oseb, ki so bili trajni presežki ali pa so delo 
izgubili zaradi stečaja podjetja (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 16). 
 
 
Graf 3: Gibanje deležev značilnih skupin registrirano brezposelnih v Zasavju 




4.2 IZOBRAZBENA STRUKTURA REGISTRIRANO BREZPOSELNIH 
 
Pomemben dejavnik pri zaposlitvi je izobrazba, saj je nizka ali neustrezna izobrazba ena 
od najpomembnejših ovir za uspešen nastop brezposelnih na trgu dela. V zadnjih letih je 
predvsem pri osebah s srednjo, višjo in visoko stopnjo izobrazbe za zaposlitev odločujoča 
smer izobrazbe.  
 
Izobrazbena struktura ob koncu decembra 2009 v Območni službi Trbovlje pa je bila 
naslednja (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 16):  
 
- 1.326 brezposelnih oseb, prijavljenih na zavodu konec decembra, je imelo I. in 
II. stopnjo izobrazbe, kar predstavlja 40,6 % vseh registrirano brezposelnih oseb 
v OS Trbovlje. Največji delež oseb brez izobrazbe je bil na Uradu za delo Litija in 
Zagorje (41,2 %). V letu 2008 je bil delež brezposelnih brez izobrazbe nižji in je 
znašal 40,2 %.  
 
- 876 brezposelnih oseb je imelo III. in IV. stopnjo izobrazbe, njihov delež med 
vsemi brezposelnimi je bil 26,8 %. V primerjavi z decembrom 2008 je delež višji 
za 0,2 odstotne točke.  
 
- 831 (25,4 %) brezposelnih oseb je imelo V. stopnjo izobrazbe. V primerjavi z 
letom 2008 se je ta delež znižal.  
 
- VI. stopnjo izobrazbe je imelo 83 brezposelnih oseb, kar predstavlja 2,5 % delež 
vseh registrirano brezposelnih.  
 
- VII. stopnjo izobrazbe je imelo 144 brezposelnih oseb, kar predstavlja 4,4 % 
delež vseh registrirano brezposelnih. V letu 2008 je bil delež oseb s VII. stopnjo 
izobrazbe nižji za 0,1 odstotne točke.  
 















Graf 4: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih 
v Zasavju (december 2009) 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje (2010, str. 16) 
 
Najbolj pogosti poklici, ki jih imajo brezposelni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, 
v Območni službi Trbovlje (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 17): 
 
- I. stopnja strokovne izobrazbe: pomožni delavec, delavec brez poklica.  
 
- II. stopnja strokovne izobrazbe: obdelovalec kovin, voznik cestnih motornih 
vozil, gospodinjska pomočnica, pomočnica gospodinje − oskrbnice, konfekcijski 
pomočnik. 
 
- III. stopnja strokovne izobrazbe: ročni obdelovalec kovin, strojni obdelovalec 
kovin, krojilec usnjene konfekcije, šivalec gornjih delov obutve, blagovni 
manipulant.  
 
- IV. stopnja strokovne izobrazbe: prodajalec, ključavničar, kuhar, strugar.  
 
- V. stopnja strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik, gimnazijski maturant, 
strojni tehnik.  
 
- VI. stopnja strokovne izobrazbe: komercialist, inženir strojništva, višji upravni 




- VII. stopnja strokovne izobrazbe: diplomirani ekonomist (vs), diplomirani 
organizator — menedžer (vs), diplomirani upravni organizator (vs), univerzitetni 
diplomirani ekonomist, univerzitetni diplomirani pravnik.  
 
4.3 STAROSTNA STRUKTURA REGISTRIRANO BREZPOSELNIH 
 
Starostno gledano, je bilo konec maja lansko leto brez zaposlitve v Zasavski regiji 813 
ljudi, starih med 50 in 60 let, sledi skupina med 40 in 50 let, ki šteje 725 brezposelnih, 
666 pa je starih med 30 in 40 let. Pri tem velja omeniti, da je v evidenci OS Trbovlje 
največ takih, ki so tam prijavljeni od enega do dveh let, in sicer 805, 523 jih je 
brezposelnih manj kot tri mesece, 964 pa od tri do devet mesecev. Že več kot dve leti pa 
je v register brezposelnih Zasavčanov prijavljenih 600 ljudi. 
Ranljiva skupina na trgu delovne sile v OS Trbovlje so tudi mladi oziroma iskalci prve 
zaposlitve, za katere bodo v prihodnje, vsaj po napovedih sodeč, tako občine kot 
podjetniki naredili kar se da, da jim bodo zaposlitev omogočili v domačem kraju. 
 
Graf 5: Starostna struktura registrirano brezposelnih  













Vir: Dnevnik, 2010 
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5 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V ZASAVJU 
 
Sliko na področju zaposlovanja poslabšujejo beg možganov, ki je eden ključnih problemov 
Zasavja, nefleksibilnost delovne sile, zniževanje števila delovnih mest v industriji. Del 
težav naj bi rešili z ukrepi aktivne politike zaposlovanja. V letu 2000 se je v različne 
programe izobraževanja in usposabljanja vključila petina brezposelnih oseb. Temeljna 
orodja za zmanjševanje izseljevanja bolj izobraženih kadrov pa so štipendiranje, 
prestrukturiranje gospodarstva, da bo ponujalo ustrezna delovna mesta, in dvig kakovosti 
življenja. 
 
Osnova za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje v Območni službi Trbovlje v letu 2009 so bili Program ukrepov aktivne  
politike zaposlovanja  (APZ) za obdobje 2007−2013, Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ  ter  
Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2009 (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 
24−25). 
 
Strateški cilji  programa  APZ so naslednji:  
- povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, 
- preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno  
brezposelnih) in povečanje prehoda v zaposlitev, 
- zmanjšati strukturno brezposelnost: povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe,  
usposobljenosti in izboljšanjem veščin, 
- povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, 
- spodbujanje novega zaposlovanja, 
- okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega 




Namen vključevanja brezposelnih oseb v programe zaposlovanja ostaja še naprej 
zmanjševanje strukturnega neskladja, s poudarkom na ukrepih za dolgotrajno 
brezposelne, mlade in starejše iskalce zaposlitve, za osebe brez poklicne oz. z neustrezno 
izobrazbo ter invalide (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 26−27). 
 
5.1 UKREP 1: POKLICNA ORIENTACIJA IN POMOČ PRI ZAPOSLITVI 
 
5.1.1 POMOČ PRI NAČRTOVANJU POKLICNE POTI IN ISKANJU ZAPOSLITVE 
 
Namen vključitve v aktivnost je aktivirati in motivirati brezposelne osebe za reševanje 
lastne situacije brezposelnosti. Vključene brezposelne osebe v delavnicah pridobijo 
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veščine iskanja zaposlitve, komunikacijske, socialne veščine, veščine vodenja kariere, pri 
čemer jim je zagotovljena strokovna pomoč. Ciljna skupina za to aktivnost so predvsem 
brezposelne osebe, ki potrebujejo pomoč pri načrtovanju in iskanju zaposlitve ter osebe, 
katerih delo je postalo nepotrebno (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 27). 
 
5.1.2 KLUB ZA ISKANJE ZAPOSLITVE 
 
Klub za iskanje zaposlitve je daljša skupinska oblika usposabljanja za učinkovito iskanje 
zaposlitve. V času trimesečnega programa se vključene osebe usposabljajo za 
sistematično iskanje zaposlitve, kar jim omogoča samostojno in aktivnejše delovanje na 
trgu dela in zagotavlja pomoč k hitrejši zaposlitvi. Udeleženci se v klubu naučijo veščin 
iskanja zaposlitve in vzpostavijo stike s potencialnimi delodajalci, obenem pa v njem 
posamezniki najdejo skupinsko podporo in pomoč pri premagovanju težav ob iskanju 
zaposlitve, vsakodnevne aktivnosti pa pomenijo tudi ponovno pridobivanje delovnih navad 
(ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 28). 
 
5.2 UKREP 2: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
5.2.1 PROGRAMI INSTITUCIONALNEGA USPOSABLJANJA IN NACIONALNE 
POKLICNE KVALIFIKACIJE 
 
V različne programe za pridobitev dodatnih znanj in spretnosti ter s tem povečanja 
možnosti za zaposlitev so se brezposelne osebe lahko vključevale k zunanjim izvajalcem, 
ki jih je zavod izbral preko javnega razpisa. V letu 2009 se je v vse oblike 
institucionalnega usposabljanja skupaj vključilo 475 brezposelnih oseb. Obseg vključitev 
se je v primerjavi z letom 2008 povečal, saj so takrat beležili skupno le 102 osebi. Največ 
vključitev v letu 2009 je bilo na področju računalniškega usposabljanja, saj se je v različne 
računalniške tečaje (računalništvo za prodajalce, tečaj autocad, tečaj microsoft excel 
osnovni in nadaljevalni, uporaba informacijske podpore za pisarniško poslovanje) vključilo 
kar 294 oseb, kar predstavlja več kot polovico vseh vključitev v institucionalno 
usposabljanje. Poleg računalniškega usposabljanja so se brezposelne osebe vključevale še 
v jezikovne tečaje (tečaj slovenskega jezika za tujce, angleški in nemški jezik), vključenih 
je bilo 72 oseb. V pripravo in strokovni izpit iz upravnega postopka se je vključilo 77 oseb, 
v tečaj za pridobitev vozniškega izpita C- in E-kategorije ter tečaj za viličariste pa 32 oseb 
(ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 28). 
 
5.2.2 PROGRAMI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (DELOVNI PREIZKUS) 
 
Delovni preizkus je namenjen preizkusu znanj, veščin, spretnosti in interesa brezposelnih 
oseb za opravljanje določenega poklica oziroma dela. Cilj programa je pridobitev delovnih 
izkušenj osebe na konkretnem delovnem mestu, s konkretnimi delovnimi nalogami. 
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Delodajalcu predstavlja priložnost, da pred sklenitvijo delovnega razmerja s potencialnim 
bodočim sodelavcem preveri njegove spretnosti in sposobnosti. Oseba se lahko vključi v 
delovni preizkus na podlagi zaposlitvenega načrta in izbranega programa izvajalca, 
neposredno pri izvajalcu. Čas trajanja vključitve v delovni preizkus je en mesec (ZRSZ OS 
Trbovlje, 2010, str. 28−29). 
 
5.2.3 USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 2009/2011 
 
Cilj aktivnosti je pospeševanje zaposlovanja in ponovne delovne integracije oseb, katerih 
obstoječa znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne 
zaposlitve ali ohranitve zaposlitve. Namen je vključitev in sodelovanje brezposelnih oseb v 
aktivnosti, za pridobitev novih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj (ZRSZ OS 
Trbovlje, 2010, str. 29). 
 
5.2.4 PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA 
 
5.2.4.1 Formalno izobraževanje 
 
S programom izobraževanja za brezposelne osebe država Slovenija omogoča 
brezposelnim osebam vključitev v izobraževanje po javnoveljavnih programih, s ciljem 
povečanja njihovih zaposlitvenih možnosti. Program omogoča pridobitev osnovnošolske 
izobrazbe, srednje izobrazbe, kot so poklicna, splošna in strokovna, višje strokovne, visoke 
strokovne in univerzitetne izobrazbe (visoko in univerzitetno izobrazbo le za brezposelne, 
ki so bili že v preteklem letu vključeni v tovrstno izobraževanje), pa tudi vključitev v druge 
splošne javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, ki prispevajo k ponovnemu 
socialnemu vključevanju skupin s posebnimi potrebami in pri udeležencih spodbujajo 
nadaljnje možnosti za učenje in vključevanje v vseživljenjsko izobraževanje. 
 
Program predstavlja sistematičen pristop k zmanjševanju števila brezposelnih oseb brez 
poklicne oziroma strokovne izobrazbe, dvig njihove izobrazbene, kvalifikacijske in 
kompetenčne ravni, s čimer hkrati pomembno prispeva k izboljšanju njihovih zaposlitvenih 
možnosti na trgu dela. 
 
Cilj programa je: povečanje zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb na trgu dela, 
zmanjševanje strukturnega neskladja na trgu dela ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske 
ravni brezposelnih oseb (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 29−30). 
 
5.2.4.2 Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) 2009/2010 
 
Namen izvajanja PUM-a je spodbuditi mlade brezposelne osebe, da se vrnejo v 
izobraževanje in se zaposlijo.  
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Cilj izvajanja Projektnega učenja za mlajše odrasle je povečanje splošne izobraženosti, 
formiranje poklicne identitete in socialno kulturnega-delovanja. 
 
PUM vključuje aktivnosti, ki udeležencem pomagajo izboljšati splošno razgledanost in 
prožnost mišljenja ter pridobiti funkcionalna znanja, potrebna za uspešno reintegracijo v 
šolsko okolje in vsakdanje življenje. Vključevanje se izvaja na podlagi zaposlitvenega 
načrta. V program je oseba lahko vključena največ eno šolsko leto in je namenjen 
brezposelnim osebam, mlajšim od 26 let, ki so opustile šolanje. 
 
V Zasavju se v PUM vključujejo mladi iz ciljne skupine brezposelnih že drugo leto, in sicer 
je za naše območje izbran izvajalec Regionalni center za razvoj, d. o. o. (ZRSZ OS 
Trbovlje, 2010, str. 30). 
 
5.3 UKREP 3: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
 
5.3.1 POMOČ PRI SAMOZAPOSLITVI 
 
Pomoč pri samozaposlitvi se izvaja v okviru dvodnevnih delavnic z namenom priprave 
brezposelnih oseb na samozaposlitev. Ciljna skupina za vključitev so brezposelne osebe in 
osebe, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 31). 
 
5.3.2 SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOSLITEV 
 
Namen aktivnosti je pospeševanje podjetništva in odpiranje novih delovnih mest. Izvaja 
se v obliki subvencij za samozaposlitev v višini 4.500 EUR.  
 
V aktivnost se lahko vključijo brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja 
zaposlitve, ki so se udeležile delavnice Priprava na samozaposlitev (ZRSZ OS Trbovlje, 
2010, str. 31). 
 
5.3.3 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA STAREJŠIH BREZPOSELNIH OSEB 
 
Cilj aktivnosti Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb je povečati odliv 
brezposelnih oseb v zaposlitev s spodbujanjem subvencioniranega zaposlovanja težje 
zaposljivih oseb, ki so starejše od 50 let, za najmanj eno leto. Aktivnost se izvaja s 
subvencijo pri delodajalcih, izbranih na podlagi javnega razpisa. V letu 2009 sta se v 







5.3.4 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH BREZPOSELNIH OSEB 
 
Cilj aktivnosti Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb je povečati odliv 
brezposelnih oseb v zaposlitev s spodbujanjem subvencioniranega zaposlovanja težje 
zaposljivih oseb, ki so mlajše od 25 let, oziroma so iskalci prve zaposlitve in so pridobile 
strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kakor dvema letoma, za najmanj eno leto. V 
letu 2009 se je v aktivnost na novo vključila le 1 oseba (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 31). 
 
5.3.5 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH OSEB — 
PREJEMNIKOV DENARNE SOCIALNE POMOČI ZA LETO 2009 
 
Cilj te aktivnosti je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne 
socialne pomoči v skladu s 36. členom Zakona o socialnem varstvu. Na javni razpis so se 
lahko prijavili delodajalci, ki so za določen čas 12 mesecev ali za nedoločen čas zaposlili 
dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno 
pomoč najmanj 12 mesecev. V primeru zaposlitve za določen čas je subvencija znašala 
3.350 EUR, za nedoločen čas pa 6.700 EUR (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 31). 
 
5.3.6 ZAPOSLI.ME/SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA TEŽJE ZAPOSLJIVIH 
BREZPOSELNIH OSEB 
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je dne 30. 1. 2009 v Uradnem listu RS objavil 
Javni razpis za Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb.  
 
Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, 
s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas pri tržnih delodajalcih. Višina 
subvencije je znašala 4.000 EUR za 1-letno zaposlitev in 8.000 EUR za 2-letno zaposlitev 
brezposelne osebe iz ciljne skupine. Subvencija se je izplačala delodajalcu v enkratnem 
znesku po zaposlitvi brezposelne osebe (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 32). 
 
5.3.7 POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCEV 
 
Namen ukrepa je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in 
drugih brezposelnih oseb za nadomeščanje delavcev med porodniškim dopustom. Izvaja 
se na podlagi 48. A člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
in določa, da Zavod RS za zaposlovanje povrne prispevke delodajalca na izplačane plače 
za določene ciljne skupine. Zavod povrne prispevke za obdobje enega leta oziroma za čas 
porodniškega dopusta, vendar ne več kot 15 mesecev (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 32). 
 





5.3.8 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS 
 
Namen aktivnosti je spodbujanje prožnejših oblik zaposlovanja v Republiki Sloveniji, in 
sicer za krajši delovni čas od polnega. Krajši delovnik naj bi tako osebam kot delodajalcem 
na ta način pomagal do fleksibilnejšega delovnega časa. Oblike zaposlitvenih možnosti ter 
višina subvencije po tem javnem razpisu so bile naslednje (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 
32−33):  
 
- 4-urni delovni čas za dobo 6 mesecev – subvencija v višini 1.250 EUR  
 
- 4-urni delovni čas za dobo 12 mesecev – subvencija v višini 2.500 EUR  
 
- 6-urni delovni čas za dobo 6 mesecev – subvencija v višini 1.875 EUR 
 
- 6-urni delovni čas za dobo 12 mesecev – subvencija v višini 3.750 EUR 
 
Delodajalec je lahko v okviru tega javnega razpisa zaposlil največ 10 brezposelnih oseb.  
 
5.4 UKREP 4: PROGRAMI ZA POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI 
 
5.4.1 JAVNA DELA 
 
Z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so javna dela 
opredeljena kot lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju 
brezposelnih oseb k njihovi socializaciji — socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju 
delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.  
 
Organizirajo se zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, 
naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. 
 
Namen programa je znižanje števila brezposelnih oseb, da bi se aktivirali ter socialno 
vključili. Prav tako želijo spodbuditi lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na 
njihovem območju.  
 
Programi javnih del so izbrani na podlagi javnega razpisa, brezposelne osebe se 
vključujejo v izbrane programe na podlagi zaposlitvenega načrta. Izvajalci programov 
javnih del, izbrani na javnem razpisu, in brezposelne osebe sklenejo posebne pogodbe o 






5.4.2 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH OSEB 
 
Cilj aktivnosti Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb je omogočiti 
zaposlitev ranljivim skupinam. Namen je povečanje stopnje zaposlenosti brezposelnih 
oseb iz ciljnih skupin s spodbujanjem zaposlovanja v obliki subvencije za zaposlitev za čas 
najmanj enega leta s polnim delovnim časom. Ciljna skupina so netržni delodajalci, izbrani 
na javnem razpisu, ki za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta zaposlijo 
dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje 12 mesecev v 
zadnjih 16 mesecih oziroma brezposelne osebe, ki v zadnjih dveh letih, razen vključitve v 
programe javnih del, niso bile zaposlene. V letu 2009 je bila v aktivnost na novo vključena 
le 1 oseba (ZRSZ OS Trbovlje, 2010, str. 34). 
 
5.4.3 SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV PRI IZVAJANJU POMOČI NA DOMU 
TER OSEBNE ASISTENCE 
 
Zavod RS za zaposlovanje je 24. aprila 2009 v Uradnem listu RS št. 32/2009 objavil Javni 
razpis za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence 
za leto 2009.  
 
Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb pri izvajanju pomoči na 
domu v okviru mreže javne službe ter pri izvajanju osebne asistence.  
 
Cilj je izboljšati pogoje vstopa na trg dela in povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev 
ter nadaljevanje zaposlitve oseb, ki so že vključene v program Subvencioniranje zaposlitev 
pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb (ZRSZ 




















6 BREZPOSELNOST MED MLADIMI V ZASAVJU 
 
6.1 CILJI IN HIPOTEZE  
 
Zastavila sem si osem hipotez, ki jih bom s pomočjo vprašalnika potrdila oziroma ovrgla. 
 
Hipoteza 1: Bistveni razlog za brezposelnost mladih je pomanjkanje delovnih izkušenj. 
 
Hipoteza 2: Po končanem šolanju večina mladih nima zagotovljene zaposlitve.  
 
Hipoteza 3: Večina mladih potrebuje več kot 2 meseca za pridobitev prve zaposlitve. 
 
Hipoteza 4: Za pridobitev prve zaposlitve večina pošlje več kot 30 prošenj.  
 
Hipoteza 5: Večina mladih išče zaposlitev preko oglasov v tisku ali na internetu. 
  
Hipoteza 6: Glavni razlog delodajalcev, da niso zaposlili mladih, je bil pomanjkanje 
delovnih izkušenj. 
 
Hipoteza 7: Večina mladih ni zaposlena na delovnem mestu, ki ustreza njihovi stopnji 
izobrazbe. 
 
Hipoteza 8: Večina mladih je pripravljenih sprejeti zaposlitev, ki je za 2 stopnji nižja od 
njihove izobrazbe, samo da bi dobili zaposlitev. 
 
CILJ  
Moj cilj raziskovalnega dela diplomske naloge je, da s pomočjo anketirancev dobim 
podatke, ki bodo potrdili moje hipoteze, da brezposelnost med mladimi v Zasavju 
predstavlja velik problem današnjega časa. Potrebne so spremembe, saj sta trg dela in 














6.2 ANALIZA PODATKOV 
 
Anketni vprašalnik je izpolnilo 100 oseb, starih od 15 do 35 let, ki so že zaposleni oziroma 
so iskalci prve zaposlitve in živijo na območju ZRSZ, OE Trbovlje (Hrastnik, Trbovlje, 
Zagorje, Litija).  
 
Izbrala sem si vzorec ljudi, starih od 15 do 35 let. Spodnja meja 15 let je bila izbrana 
zaradi tega, ker se osebe s to dopolnjeno starostjo zakonsko lahko zaposlijo. Sprva sem 
vzorec omejila na 30 let, nato pa sem se odločila, da bom omejila starost na 35 let, ker 
sem mnenja, da si zelo veliko mladih ljudi začne resneje urejati življenje (se redno zaposli, 
preseli na svoje, začne ustvarjati svojo družino) šele po 30. letu starosti.  
 
Izpolnjevanje ankete je potekalo preko spleta, na spletni strani http://fluidsurveys.si/. 
Anketiranci so bili obveščeni o vprašalniku in kriterijih za njegovo izpolnitev preko 
elektronske pošte in socialnega omrežja Facebook.  
 
6.3 VIRI ZA ANKETO 
 
Anketna vprašanja sem poiskana na spletu. Večinoma sem si pomagala z anketo o delovni 
sili ter anketo o dohodkih in življenjskih pogojih, ki ju je izdal Statistični urad Republike 
Slovenije. Nekaj vprašanj pa sem postavila sama, ker se mi je zdelo, da so pomembna za 



























6.4 REZULTATI ANKETE 
 
 
Bistveni razlog za brezposelnost mladih:  
- možnih je bilo več odgovorov 
- podatki pridobljeni iz tabele 5 
 
 


















Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Od stotih anketirancev jih je 19 
odgovorilo na več kot eno vprašanje. Kaj je bistveni razlog za brezposelnost mladih, jih je 
33,6 % vprašanih odgovorilo, da je to premalo delovnih izkušenj, prav tako pa je bilo 33,6 
% odgovorov za podaljševanje delovne dobe starejših.  Vseh 19 anketirancev je obkrožilo 
ravno ta dva odgovora. 13,5 % odgovorov je bilo na neustrezno izobrazbeno strukturo v 
gospodarstvu, 19,3 % anketirancev pa je bilo mnenja, da razlog za brezposelnost med 

















Zagotovljena zaposlitev po končanem šolanju: 
- podatki pridobljeni iz tabele 6 
 
 























Vprašanje se je glasilo: Ali ste imeli že zagotovljeno zaposlitev po končanem šolanju? Trije 
odstotki so odgovorili, da so imeli zagotovljeno zaposlitev pri znancih. Devet odstotkov jih 
je imelo zagotovljeno zaposlitev, zaradi prejemanja štipendije, 13 % jih je imelo zaradi 
tega, ker so pri delodajalcu najprej delali preko študentskega servisa. Največ vprašanih 
















Čas, ki so ga potrebovali, da so prišli do prve zaposlitve: 
- podatki pridobljeni iz tabele 7 
 




















Na to vprašanje so lahko odgovorili samo tisti, ki so že kdaj bili zaposleni. Teh je bilo 98 
%, dva vprašana, ki sta brezposelna, pa na vprašanje nista mogla odgovoriti, ker še nikoli 
nista bila zaposlena.  
 
34,7 % vprašanih je odgovorilo, da so potrebovali do enega meseca, da so prišli do prve 
zaposlitve, 9,2 % jih je potrebovalo do 2 meseca, 11,2 % jih je potrebovalo od 3 do 5 
mesecev, 15,3 % jih je potrebovalo od 6 do 12 mesecev, 29,6 % ljudi pa je potrebovalo 


















Število prošenj, ki so jih poslali, da so prišli do prve zaposlitve: 
























To vprašanje je bilo tudi namenjeno samo tistim osebam, ki so že bile kdaj zaposlene. 
Zato je bilo odgovorov samo 98. Do 10 prošenj je poslalo največ oseb (56,1 %). Od 10 do 
20 prošenj je poslalo 10,2 % oseb, od 20 do 30 prošenj je poslalo 9,2 % anketirancev, od 
30 do 40 prošenj – 5,1 % vprašanih, več kot 40 prošenj pa je poslalo 19,4 % oseb, 



















Metode iskanja dela:  
- možnih je bilo več odgovorov 
- podatki pridobljeni iz tabele 9 
 
 





Možnih je bilo več odgovorov, ker večina brezposelnih ljudi izkoristi čim več virov pri 
iskanju zaposlitve. Vseh skupaj odgovorov na vprašanje je bilo 204. Prek Zavoda RS za 
zaposlovanje je iskalo zaposlitev 18,6 % anketirancev, preko oglasov v tisku ali na 
internetu – 24,5 %, neposredno jih je vprašalo za prosto delovno mesto kar pri 
delodajalcu 17,6 %, preko družine, prijateljev znancev se jih je pozanimalo za delo 21,6 
%, na podlagi delovnih izkušenj pri istem delodajalcu – 11,8 %,  na študentskem servisu 
jih je iskalo zaposlitev 3,4 %, 2,5-odstotni delež pa je iskal zaposlitev z drugimi metodami. 









Delovno mesto, ki ustreza pridobljeni stopnji izobrazbe: 
- podatki pridobljeni iz tabele 11 
 



















Na to vprašanje so lahko odgovorile samo osebe, ki so trenutno zaposlene. Teh 
odgovorov je bilo 71. 54,9 % jih je potrdilo, da so zaposleni na delovnem mestu, ki 
ustreza njihovi stopnji izobrazbe, 45,1 % pa jih je odgovorilo, da ne zasedajo delovnega 





















Dve stopnji nižja zaposlitev od pridobljene izobrazbe: 
- podatki pridobljeni iz tabele 12 
 



















Od stotih odgovorov jih je 79 % pripravljeno sprejeti delo, ki je za dve stopnji nižje od 






















Zadnje vprašanje v anketi je bilo odprtega tipa in sem ga podala zato, ker sem želela, da 
bi anketiranci sami podali kakšna mnenja in predloge. Dobila sem tri odgovore: 
 
- Z veseljem sem se odzval in rešil vprašalnik. Moj predlog je kakor verjetno tudi od 
marsikatere druge zaposlene ali nezaposlene osebe, da se vi mladi, ki prihajate, 
vprašate ali, želite živeti v takšni državi, ki jo vodijo nesposobni ljudje in jim ni mar 
ne za vas, ki prihajate ne za nas, ki smo tej državi že nekaj dali. Ko boste rešili to 
vprašanje, vedite, da bo tudi vam lažja in bližja zaposlitev! 
 
- Ni problem, da ne bi bilo delovnih mest. Namreč delovna mesta so, vendar je res, 
da ne ustrezajo ravno izobrazbi, ki jo pridobimo. Pojavlja se predvsem prevelika 
izobraženost ljudi, kar onemogoča delodajalcem konkretno izbiro. Štejejo izkušnje 
in kot vemo, jih imamo mladi v primeru, da ne delamo preko študentskega servisa, 
malo. Kaže se predvsem trend, da je delodajalcem vseeno za izobrazbo, le da so 
izkušnje. Mnenje je, da moramo predvsem spremeniti miselnost mladih. Včasih je 
potrebno prijeti za delo, ki nam ni všeč, da lahko dobimo nekaj, kar bo boljše za 
nas. Mladi bi morali biti tudi bolj angažirani in ne samo čakati, da bo nekdo drug 
priskrbel službo. V kolikor se bomo trudili in mislili na sebe, sem prepričana, da 
tudi v Zasavju ne bi bil tak problem pri zaposlovanju. Že res, da imamo visoko 
brezposelnost, ampak ali ste mogoče šli kdaj na zavod preverit, kakšna je 
situacija? Če bi se zaposlene bolj potrudile za vse brezposelne osebe, sem 
prepričana, da bi se dogajalo manj napak. Namreč vpisati osebo, ki se končno 
odloči, da se vpiše v programe APZ, na napačen program, se mi zdi dokaj površno 
in neustrezno. In to se na žalost ni zgodilo samo enkrat. Vsi imajo posledično manj 
zaupanja v zavod in so tako še toliko bolj prepuščeni sami sebi in trgu dela. 
 
- Predlagam prestrukturiranje večine gimnazij v srednje poklicne šole in kasnejšo 


















6.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Hipoteza 1: Bistveni razlog za brezposelnost mladih je pomanjkanje delovnih izkušenj. 
 
Hipoteza 1 je POTRJENA! 
 
Res je, da večina mladih ne dobi zaposlitve, ker jim primanjkuje delovnih izkušenj. 




Hipoteza 2: Po končanem šolanju večina mladih nima zagotovljene zaposlitve.  
 
Hipoteza 2 je POTRJENA! 
 
Več kot polovica anketirancev je odgovorila, da niso imeli po končanem šolanju 
zagotovljene zaposlitve, kar jih privede do tega, da se morajo na trgu dela boriti za 
zaposlitev. 
 
Hipoteza 3: Večina mladih potrebuje več kot 2 meseca za pridobitev prve zaposlitve. 
 
Hipoteza 3 je POTRJENA! 
 
Večina mladih je za pridobitev prve zaposlitve potrebovala več kot dva meseca. 
 
Hipoteza 4: Za pridobitev prve zaposlitve večina pošlje več kot 30 prošenj.  
 
Hipoteza 4 je OVRŽENA! 
 
Največ mladih je poslalo do 10 prošenj za zaposlitev, preden je pridobilo prvo zaposlitev. 
Ta podatek se mi zdi izredno zanimiv, glede na visoko stopnjo brezposelnosti. 
 
Hipoteza 5: Večina mladih išče zaposlitev preko oglasov v tisku ali na internetu. 
 
Hipoteza 5 je POTRJENA! 
 
Res je, da večina mladih išče zaposlitev kar preko oglasov v tisku ali na internetu. Temu 
botruje to, da je internet v današnjih časih zelo razširjen med ljudmi in nam omogoča 
dostop do velike večine informacij, ki jih potrebujemo.  
  





Hipoteza 6 je OVRŽENA! 
 
Večina mladih ni od delodajalca nikoli dobila odgovora, zakaj niso bili primerni za delovno 
mesto, za katerega so kandidirali. To je glavni razlog za to, da je ta hipoteza ovržena, kot 
drugi najpogostejši razlog za nezaposlitev pa so anketiranci navedli, da so imeli premalo 
delovnih izkušenj.  
 
Hipoteza 7: Večina mladih ni zaposlena na delovnem mestu, ki ustreza njihovi stopnji 
izobrazbe. 
 
Hipoteza 7 je OVRŽENA! 
 
Večina mladih je odgovorila, da so zaposleni na delovnem mestu, ki ustreza njihovi 
izobrazbi. Eden od možnih razlogov je tudi ta, da ima večina vprašanih dokončano 
srednješolsko izobrazbo, po teh poklicih pa je na trgu dela več povpraševanja kot za 
visokošolske in univerzitetno izobražene ljudi. 
 
Hipoteza 8: Večina mladih je pripravljenih sprejeti zaposlitev, ki je za 2 stopnji nižja od 
njihove izobrazbe, samo da bi dobili zaposlitev. 
 
Hipoteza 8 je POTRJENA! 
 
Kar 79-odstotni delež mladih je odgovoril, da je pripravljen sprejeti zaposlitev, ki je za dve 
stopnji nižja od njihove izobrazbe. Ta podatek nam pove, da so ljudje pripravljeni delati, 






















6.6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 
Tu so predstavljeni rezultati in ugotovitve, ki sem jih dobila z analizo ankete, ki je bila 
opravljena med mladimi v Zasavski regiji, starimi od 15 pa do 35 let.  
 
Iz prikazanih grafov lahko razberemo, da ima največ zaposlenih srednjo poklicno 
izobrazbo, po kateri je na trgu delovne sile sicer največje povpraševanje. Do problema pa 
prihaja zaradi tega, ker sta trg dela in izobrazbena struktura mladih v strukturnem 
neskladju. 
 
Problem pomanjkanja delovnih izkušenj je predvsem v tem, da mladi »vlečejo« s 
statusom študenta do 26. leta starosti zaradi tega, ker vedo, da ne bodo dobili primerne 
zaposlitve, zato so raje zaposleni preko študentskih servisov in tako služijo za preživetje. 
Organizacija, kjer je posameznik prej opravljal študentsko delo, mu lahko po zaključku 
izobraževanja ponudi delovno mesto, če se seveda posameznik med opravljanjem 
študentskega dela izkaže kot dober kader. Organizacija prihrani pri stroških in času, saj ji 
ni treba uvajati novega delavca (Šuster, 2010, str. 41). Vendar pa je realnost drugačna, 
ker delodajalci raje zaposlujejo študente, ki za njih predstavljajo manjši strošek, kot pa 
redno zaposleni delavec. 
 
Potrebno bi bilo spremeniti šolski sistem. Že v osnovni šoli bi morali konkretneje  poučiti 
mladostnike s srednješolskimi programi izobraževanja in jih spodbujati, da bi se odločili za 
takšne srednje šole, za katere je na trgu dela večje povpraševanje. Tudi šole s tistega 
področja, kjer primanjkuje delovne sile, bi morale razpisati več prostih mest kot tiste, kjer 
je že zdaj ogromno brezposelnih oseb (Šuster, 2010, str. 41).  
Srednje šole bi morale uvesti več praktičnega pouka oziroma praktičnega dela, kjer bi 



















Prvo poglavje v diplomski nalogi je namenjeno predstavitvi problema brezposelnosti med 
mladimi v Zasavski regiji, iz katere prihajam. Brezposelnost je predstavljala vedno 
problem, ki pa se je s pojavom gospodarske krize samo še povečal. Mladi se s končanim 
šolanjem, ko vstopajo na trg dela soočajo z raznimi ovirami, kot so pomanjkanje delovnih 
izkušenj, prenizka oziroma previsoka izobrazba, ter drugimi različnimi težavami. 
 
V drugem poglavju sem opisala pojem brezposelnosti. To so vse osebe, ki so v določenem 
času brez dela, ki so pripravljene delati in ki iščejo delo. V sodobnem času predstavlja 
enega izmed najbolj aktualnih problemov in je ekonomsko-socialni primer. 
Brezposelnost delimo na več vrst, prav tako pa po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, brezposelnim osebam pripadajo določene pravice ter dolžnosti, 
katerih se morajo držati. Poznamo tudi različne vrste brezposelnosti od prostovoljne, 
tehnološke, odkrite in prikrite brezposelnosti.  
Vzrokov za brezposelnost je v naši državi več, najpomembnejša pa sta zamenjava 
družbenoekonomskega sistema in izguba jugoslovanskih trgov.  
Brezposelnost med mladimi je posledica pomanjkanja delovnih izkušenj in neustrezne 
izobrazbene strukture v gospodarstvu. Za seboj prinese posledice, ki imajo močan vpliv na 
ljudi. Poslabša jim kvaliteto življenja, ker so finančno manj zmogljivi. Prihaja do psihičnih 
težav, ekonomske izključenosti v družbi in osebne stiske.  
Merjenje brezposelnosti pa izvajamo na dva načina in sicer kot registrirano in anketno 
brezposelnost. 
 
Tretje poglavje sem namenila gospodarsko-finančni krizi, ki je eden izmed dejavnikov za 
povečanje brezposelnosti, ki je zajela najprej Združene države Amerike, nato pa še druge 
dele sveta, vključno z Evropo, kamor spada tudi Slovenija. Leta 2007 se je v Ameriki 
močno povečal delež neplačanih hipotekarnih posojil, kar je bil prvi opozorilni znak, da se 
je začela finančna kriza.  
V Sloveniji se je finančna kriza najbolj poznala pri izvoznikih, še posebej v avtomobilskem 
in lesarskem sektorju, v gradbeništvu, v bančništvu in zavarovalništvu, kar smo seveda 
občutili tudi državljani ob podražitvah pri najemanju posojil ter zavarovanjih. 
 
Četrto poglavje opisuje gospodarske razmere v zasavski regiji. Analiza Statističnega urada 
Republike Slovenije je pokazala, da je stopnja registrirane brezposelnosti v Zasavju med 
najvišjimi v državi. V decembru 2009 je znašala 11,2 %. Med brezposelnimi je ob 
dolgotrajno brezposelnih nadpovprečno tudi število mladih do 26. leta starosti. 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da se povečuje število brezposelnih oseb z visokošolsko in 
univerzitetno izobrazbo, predvsem s področja družboslovnih in poslovnih ved. Ta podatek 
nam da vedeti, da bodo v prihodnosti potrebne korenite spremembe, saj se število 
diplomantov iz leta v leto povečuje. Treba bo prestrukturirati slovensko gospodarstvo in 
ustvariti številna nova delovna mesta, ki bodo po zahtevnosti primerljiva z 
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visokoizobraženo delovno silo. V nasprotnem primeru lahko prihaja do še večje 
brezposelnosti med mladim izobraženim kadrom. 
 
Peto poglavje podrobneje opredeljuje Aktivno politiko zaposlovanja v zasavskih občinah. 
Država se trudi brezposelnost zmanjšati z raznovrstnimi programi in ukrepi, s katerimi 
neposredno in selektivno posega na trg delovne sile, da bi med delovno aktivno 
prebivalstvo vključila čim več delovno sposobnega prebivalstva in s tem preprečila ali vsaj 
zmanjšala brezposelnost ter povečala narodni družbeni proizvod. Izobraževanje in 
usposabljanje brezposelnih je eden izmed ukrepov APZ, ki pomaga zmanjševati razlike 
med povpraševanjem in ponudbo delovne sile. Lajša tudi probleme, povezane z 
brezposelnostjo, in to tako z vidika posameznika kot tudi z vidika države. Poleg aktivne 
politike država izvaja tudi pasivno politiko zaposlovanja, ki pa jo postopoma izpodriva 
aktivna, saj ni več v ospredju želja po zagotovitvi socialne varnosti, ampak bolj želja po 
zagotovitvi zaposlitve.  
 
Šesto poglavje analizira ugotovitve empirične raziskave, ki so bile zelo koristne. Raziskava 
je potrdila večino mojih hipotez, kot je ta, da velika večina mladih ne dobi zaposlitve, ker 
jim primanjkuje delovnih izkušenj. Ko končajo s šolanjem še nimajo zagotovljene prve 
zaposlitve in za njo potrebujejo več kot dva meseca. Mladi so pripravljeni sprejeti tudi za 
dve stopnji nižjo zaposlitev od njihove izobrazbe. Ta podatek nam pove, da so ljudje 
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 
 




Sem Vesna Stojančič, absolventka Fakultete za upravo. Na vas se obračam s prošnjo za 
sodelovanje. 
Pri izdelavi diplomske naloge, z naslovom Brezposelnost med mladimi v Zasavju, mi 
bodo Vaši odgovori v veliko pomoč. 
Da bi dobila kar se da dober vpogled na brezposelnost med mladimi v Zasavju, vas 
prosim, da odgovorite na vprašalnik – zanj ne boste porabili več kot 15 minut. Anketa 
je anonimna. Podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 
 
Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 
 





a) od 15 do 18 let 
b) od 18 do 25 let 
c) od 25 do 30 let 
d) od 30 do 35 let 
 
3. Dokončana izobrazba: 
a) Nedokončana osnovna šola 
b) Osnovna šola 
c) Srednja poklicna izobrazba 
d) Srednja strokovna izobrazba oz. srednja splošna izobrazba 
e) Višja ali visoka strokovna izobrazba 
f) Visoka univerzitetna izobrazba 




b) Zaposlen/a za določen čas 
c) Zaposlen/a za nedoločen čas 
 
5. Kaj menite, da je bistveni razlog za brezposelnost mladih? (MOŽNIH VEČ 
ODGOVOROV) 
a) Premalo delovnih izkušenj 
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b) Podaljševanje delovne dobe starejših 
c) Neustrezna izobrazbena struktura v gospodarstvu 
d) Drugo 
 
6. Ali ste imeli že zagotovljeno zaposlitev po končanem šolanju? 
a) DA, pri znancih 
b) DA, zaradi prejemanja štipendije 
c) DA, ker sem pri njih delal/a preko študentskega servisa, so me redno zaposlili 
d) NE 
 
7. Koliko časa ste potrebovali, da ste prišli do prve zaposlitve? (ZA TISTE, KI SO ŽE 
BILI ZAPOSLENI) 
a) Do 1 meseca 
b) Do 2 meseca 
c) Od 3 do 5 mesecev 
d) Od 6 do 12 mesecev 
e) Več kot 12 mesecev 
 
8. Koliko prošenj za zaposlitev ste poslali, da ste dobili prvo zaposlitev? (ZA TISTE, KI 
SO ŽE BILI ZAPOSLENI) 
a) Do 10 prošenj 
b) Od 10 do 20 prošenj 
c) Od 20 do 30 prošenj 
d) Od 30 do 40 prošenj 
e) Več kot 40 prošenj 
 
9. Katere metode iskanja dela ste uporabljali? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV) 
a) Prek Zavoda za zaposlovanje 
b) Prek oglasov v tisku ali na internetu 
c) Neposredno ste vprašali pri delodajalcu 
d) Prek družine, prijateljev, znancev 
e) Na podlagi delovnih izkušenj pri istem delodajalcu (počitniško delo, praksa …) 
f) Ustanovili ste svoje podjetje, obrt 
g) Na študentskem servisu 
h) Drugo 
 
10. Kakšni so bili razlogi delodajalcev, da vas niso zaposlili? (MOŽNIH VEČ 
ODGOVOROV) 
a) Premalo delovnih izkušenj 
b) Neustrezna izobrazba 
c) Niste dobili odgovora 
d) Drugo 
 







12. Ali ste v primeru brezposelnosti pripravljeni sprejeti zaposlitev, ki je dve stopnji 

















































PRILOGA 2: TABELE, KI PRIKAZUJEJO REZULTATE ANKETNEGA 
VPRAŠALNIKA 
 
Tabela 1: Spol anketirancev 
 
SPOL Število odgovorov (n) v % 
Moški 39 39 % 
Ženski  61 61 % 




Tabela 2: Starost anketirancev 
 
STAROST Število odgovorov (n) v % 
od 15 do 18 let 2 2 % 
od 18 do 25 let 20 20 % 
od 25 do 30 let 53 53 % 
od 30 do 35 let 25 25 % 




Tabela 3: Izobrazbena struktura anketirancev 
 




Osnovna šola 7 7 % 
Srednja poklicna 
izobrazba 
24 24 % 
Srednja strokovna 
izobrazba oz. srednja 
splošna izobrazba 
31 31 % 
Višja ali visoka 
strokovna izobrazba 
21 21 % 
Visoka univerzitetna 
izobrazba 
16 16 % 
Specializacija, 
magisterij, doktorat 
1 1 % 






Tabela 4: Status anketirancev 
 
STATUS Število odgovorov (n) v % 
Brezposeln/a 29 29 % 
Zaposlen/a za določen 
čas 
21 21 % 
Zaposlen/a za nedoločen 
čas 
50 50 % 




Tabela 5: Bistveni razlog za brezposelnost mladih 
 
RAZLOGI Število odgovorov (n) v % 
Premalo delovnih 
izkušenj 
40 33,6 % 
Podaljševanje delovne 
dobe starejših 
40 33,6 % 
Neustrezna izobrazbena 
struktura v gospodarstvu 
16 13,5 % 
Drugo 23 19,3 % 








Število odgovorov (n) v % 
DA, pri znancih 3 3 % 
DA, zaradi prejemanja 
štipendije 
9 9 % 
DA, ker sem pri njih 
delal/a preko 
študentskega servisa, so 
me redno zaposlili 
13 13 % 
NE 75 75 % 








Tabela 7: Čas, ki so ga potrebovali, da so prišli do prve zaposlitve 
 
POTREBEN ČAS Število odgovorov (n) v % 
Do 1 meseca 34 34,7 % 
Do 2 meseca 9 9,2 % 
Od 3 do 5 mesecev 11 11,2 % 
Od 6 do 12 mesecev 15 15,3 % 
Več kot 12 mesecev 29 29,6 % 




Tabela 8: Število prošenj, ki so jih poslali, da so prišli do prve zaposlitve 
 
 
ŠTEVILO PROŠENJ Število odgovorov (n) v % 
Do 10 prošenj 55 56,1 % 
Od 10 do 20 prošenj 10 10,2 % 
Od 20 do 30 prošenj 9 9,2 % 
Od 30 do 40 prošenj 5 5,1 % 
Več kot 40 prošenj 19 19,4 % 




Tabela 9: Metode iskanja dela 
 
METODE ISKANJA Število odgovorov (n) v % 
Prek Zavoda za 
zaposlovanje 
38 18,6 % 
Prek oglasov v tisku ali 
na internetu 
50 24,5 % 
Neposredno ste vprašali 
pri delodajalcu 
36 17,6 % 
Prek družine, prijateljev, 
znancev 
44 21,6 % 
Na podlagi delovnih 
izkušenj pri istem 
delodajalcu (počitniško 
delo, praksa …) 
24 11,8 % 
Ustanovili ste svoje 
podjetje, obrt 
0 0 
Na študentskem servisu 7 3,4 % 
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Drugo 5 2,5 % 




Tabela 10: Razlogi delodajalcev za nezaposlitev 
 
RAZLOGI Število odgovorov (n) v % 
Premalo delovnih 
izkušenj 
31 28,7 % 
Neustrezna izobrazba 11 10,2 % 
Niste dobili odgovora 48 44,4 % 
Drugo 18 16,7 % 




Tabela 11: Delovno mesto, ki ustreza pridobljeni stopnji izobrazbe 
 
ODGOVOR Število odgovorov (n) v % 
DA 39 54,9 % 
NE 32 45,1 % 




Tabela 12: Dve stopnji nižja zaposlitev od pridobljene izobrazbe 
 
ODGOVOR Število odgovorov (n) v % 
DA 79 79 % 
NE 21 21 % 
SKUPAJ 100 100 % 
 
Vir: lasten 
 
 
 
